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エルニー ニョ シミ ュ レー シ ョンに出現する
非線形共振応答
1 .  は じめに
エ ルニー ニ ョ南方振動 (ENSO) は人間生活に災
害をもたらす最も顕著な気候変動現象の一 つであ




の1986- 87年のエルニー ニ ョ終息後の反エルニー ニ
ョ期1988年にアジア地域の熱帯の雨期が活発とな
り，インド，バングラデシュに集中豪雨や長雨に伴










るが， 2 ～ 9 年の間隔で発生する不規則現象である。
最近，単純なモデルを使った研究はその不規則性を
非線形力学としてのカ オスと関連づけている。我々
の最近の非常に現実的なエルニー ニ ョのシミュ レー














シミュ レーション結果は1986- 87年，1991- 92年
と1993年のエルニー ニ ョ及び1988年の反エルニー ニ
ョが良く再現されたことを示している （図l ) 。現
在の大気海洋結合モデルによるシミ ュレーションで



















4. おわり に期 に経年変動と 季節変動の非線形共振応答が起き て
い るこ とがわかる。図 2aのデー タ に対 してスペク
ト ル解析を行 うと4 年周期のパワー スペクト ルの ピ
ーク と1年周期のパワー スペクト ルの周期か ら4 年
周期の整数分の1 のサブスペクト ルピー ク (2 年 と
4/3年）が生み出さ れてい る （図2 b) 。こ れは非線
形の力学のホップ型分岐か ら 出てくる振動数同期を
示 している。Jin et al. (1994)とT et al. (1994) 
は大気海洋系の非線形性がさ らに強く なると低次の
カ オス に発展してい くこ とを より 単純なモデルで明
かにしている。
ENSOの研究は熱帯海洋と大気大循環の相互作用
研究計画 (TOGA) を契機に飛躍的に進歩 した。し
か しな が ら ，ENSOの予測 をしていくためには，今
回報告 した ような未解決の問題を解明し，大気海洋
結合モデルの開発に役立ててい か なけ ればなら な
い。我々も 気象庁の大気大循環モデル と アメリ カの
地球流体力学研究所 (GFDL) の海洋大循環モデル
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図1 : シミュレー シ ョンで求められたSST ( 5  のアノ マ リーの赤道上での時間一経度断面図 (a) と観
測 としてのGISST (UKMO) のアノ マ リーの赤道上での時間ー経度断面図(b)。期間は1985年から
1993年ま でで黒い陰の部分が正のアノ マ リー， 白い部分が負のア ノ マ リー を示す。
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図 2
(a) : 海洋大循環モデルによってシ ミュ レー トされた，
赤道上，150°wの海域の表面から10 7mまでを平均
した水温の月平均時系列 (19 85年ー19 93年）。13ヵ
月の移動平均の曲線も重ね合わせて書いている。
(b) ： 図2 aの時系列デー タに対して行ったスペク ト ル図。
矢印が4 年と1年の 基本の変動でその間に 2 年と
4/ 3年の副次的な変動が生まれている。
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「地震予知及び防災工学に関する
フ ォー ラム」開催さ れる
科学技術庁，理化学研究所，防災科学技術研究所，
新技術事業団主催によ る，地震予知及び防災工学に
関するフ ォー ラ ムが平成 7 年 6月 1 日か ら3 日ま




科学技術庁 として何か考えら れないだろう か，と い
う 依頼あった。こ れに こ た え るた め，有馬理事長，
植原防災科学技術研究所と浅田東海大学教授 を はじ
め とする1名の フォー ラ ム実行委員が選ばれ，本年
3 月 より 月一 回実行委員会が開かれ，フ ォー ラ ム開
催に向けて準備が進めら れた。以下フ ォー ラ ムの内
容を開催 日ごとに記載する。
〈一 日 目 〉
フ ォー ラ ムは静岡県の協力を得て，初 日は静岡市
内の静岡県地震防災セ ン ター で，有馬理化学研究所
理事長，石田科学技術庁科学審議官，石川静岡県知
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